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LES GLOSSAIRES OE RIPOLL
(Suite I )
II . — CATALOGUE DES TEXTES .
Le monastère de Ripoll, fondé en 888 par Wifred le Velu, le
premier qui à titre héréditaire gouverna le comté de Barcelone et
la Marca Hispanics, fut pendant quelques siècles le foyer lc plu s
intense de culture clans les pays catalans . Un inventaire de sa bi-
bliothèque, dressé à la mort de l 'abbé Oliva (10'i@), nous a conserv é
le souvenir de quelque 246 manuscrits 2 . Parmi ceux-ci, un cer-
tain nombre a survécu aux méfaits du temps, des hommes et des
éléments, conservé à Barcelone, aux Archives générales, dites « de
la Couronne d'Aragon » .
Le ins . Ripon 74 (du x° siècle) et Te ms. 59 (x°-xl e siècles) nou s
ont transmis un certain nombre de glossaires chi plus haut intéret .
On me permettra de les dénombrer, en leur donnant la sigle don t
je dois me servir dans une étude d 'ensemble 3 .
1° Gloss ., T, ms . Ripoll, 74, fol . 17, publié par LLAUEÚ, Analecta.
Sacra Tarraconensia. [= AS 7' .], III ('1927), p . 339 .
Incipit appericio sine dcclaratio genera uerboranz glossanzetarum .
Quo mugis : quanto mugis . Diminuitur rninoratur . . . Mastrug a
sapai, lingua Sardorum . Catega : astotoluin, lingua Persarum. Ma-
galia : case, lingua Afrorum (320) . Acinaces : gladium, lingua Mc-
dorum ., . Frigius : de Frigia (375) . Lacedernonia : Grecia .
1. Voy . ALMA, IV, p . 104 .
2. Voy . II . Beer, Die IlandscItriften des Klosters Santa Maria de Ripotl ; Sit-
zungsberichte der K . Academic der Wisscnscha flea in Wien, vol . CLV (1907), p . 103 .
3. Pour éviter les confusions, il faut noter que Llauró désigne les Gloss., II r ,
IP, VIII, IX, respectivement II, II", VII, VIII, et le Gloss ., VII, tantôt I" (AST ., III ,
p . 304), tantôt VI (AST., IV, p . 205), et que moi-mémo (ALMA, IV, p. 106 et suiv . )
j'avais accepté cette dernière sigle .
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Les 376 gloses de ce glossaire se suivent sans ordre alphabe-
tique .
2° Gloss ., I I I , ms . Ripoll, 74, fol . 1.9° . LLAuR6, AST., III, p . 344 .
Incipit purorutn elucidatio glossantentliarum . Secunda glossa .
Concrepet : resonet . Scita : mandata . . . Teologus : diuinus sermo-
cinator . Zelus : amor Dei, et in alita loco ponitur pro inuidia (130) .
Recueil, sans ordre alphabétique, de 130 gloses .
3° Gloss ., II 2 , ms . Ripoll, 74, fol . 20° . LLAUn6, AST., IV (1928) ,
p . 305 .
Incipit secunda glossa .
Abdicare alienare uel abdicere . Abolere : in obliuione mittere
uel delere . . . Adar : mensis februerius (29) . . . Andros : insula es t
(123) . . . Empurias : locus super mare (387) . . . Maurusia gens Mau-
rorum (720) . . . Zizania : iolium (1285) . Zacheus : humanum genus .
Les 1286 gloses sont classées par ordre alphabétique, d 'après
leur première Lettre .
4 0 Gloss ., III, ins . Ripoll, 74, fol . 32' . LLAUn6, AST., III, p . 346 .
Scolica grecarun? glossarunt . Glossa Lercia .
Apocriphus : grece, latine dicitur secretalis . Quo nomine eense-
tur liber aliquid secreti in se continens propter quod non est reci-
tandus in publico, siue qui auctoris nomine non pretitulatur u t
sont libri quorundatn ueterum, libri quoque hereticorum mendacia
in se continentes propter que secretis sont legendi qui et apocriph i
uocantur . Apo quidem greca preposicio est ; crisis uero polisemu m
nomen, non unum eundemque sensum super retinens . Dicitur eni m
crisis aurum, dicitur ex secretum . . . Popine : dicuntur a pellend o
famem a qua et originem ducit hoc nomen ; erant enim loca iuxta
balnea ubi post lauationem reficiebantur (275) .
Glossaire par ordre alphabétique, en grande partie, d 'aprè s
Llauró, d 'origine isidorienne .
5° Gloss ., IV, ins . Ripoll, 74, fol . 37v , inédit .
Glossa quarta .
Aerarium : dicebatur antiquitus ubi condebatur pecunia public a
onde et stipendia conserebatur militaribus . Atos : mons . Acinaces :
gladius, lingua persarum (34) . . . Arar : fluuius, quern uulgo Segon-
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nam nominant (119) . . . Aemaus : nomen quoddam castelli, nunc ci-
uitas que Nicopolis dicitur (231) . .
. Consul a consulendo dictus a b
illo siquidem consilium reipublice administrabatur (392)
. .
. Car-
tago : nomen ciuitatis, in propria tarnen lingua a nova ciuitas u so-
nat (461 . . . Hesperia : Italia nel Ispania (689) . . . Heros : uir forti s
(706) . . . Leuir : frater mariti, quasi Ieuis, id est sinister, uir (782) . . .
L tir : ignis domesticus (808) . . . ISlioparon : nauis piratica (847) . . .
Placenta : genus edulii uel panis qui uulgo dicitur fladus (985) . . .
Teologus diuinus sermocinator (1218)
. . . Vallemantia sunt inho-
neste cantiones et carmina iocaque turpia (1252)
. . .Zelus : amor Dei ,
ponitur pro inuidie et liuore (1310) . Zelotipium : odium de mala sus-
picione ueniens (1311) .
Glossaire par ordre alphabétique, où sont cités : Virgile (Anie -
nus, Abscidens, Cornus, Gene, Strictura, etc .), Lucain (Arimas-
pis), Lucrèce (Acherontis), Terence in Arlelphis (Dimminuo), Ci-
céron (Nitedula, Topica) .
6° Gloss ., V, ms . Ripoll, 74, fol . 58 . LI,AUnd, AST., IV, p. 323 .
Incipit glossa quinta .
Aduenit : adest, adueit . Axiomas : sillogisnos . . . Alemno : insula
(61) . . . Delon : insula ( 1 30) . . . Vrguetur : premitur . Vafra : callida ,
artificiosa (1513) .
Par ordre alphabétique de la première lettre des mots glosés .
7° Gloss ., VI, ms . Ripoll . 74, fol . 67, inédit .
Incipit se.xaa glossa . Err, nnultororn genera uerborum et nominu m
qurcliter sumserunt e,vordium .
Abitus : ab abendo aliquid dictus . Apositasin negacionem . . .
Volumen liber est a uoluendo dictus . Vulcanum : ignem uolunt, et
dictus Vulcanus quasi uolicanus quod per aere uolet et ignem d e
nubibus emittat .
D'après LLAUuÓ (AST., IV, 282) c'est un glossaire presque
complètement isidorien . Il contient environ 500 gloses .
80 Gloss ., VII, ms . Ripoll, 59, fol . 304 . LLAUIIÓ, AST., III, p . 304 .
Consul : dicitur consiliarius per cuius consilium cuncta reguntur .
Prefulgens : praelucens . . . Guidon tl fluuius est ualde habens pistes .
Amathunta : fluuìus est multum habens aurum (95) . . . In Captiuis :
in libris (192) . . . Aulularia : ars quedam de aula facta (220) . . . Sar-
nus : fluuis est (286) . ., Asinaria : ars de asinis facta (290) . . . Respu-
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blica : res imperialis (574) . . . Capsa : ciuitas (615) . Thala : simili-
ter. . . Racines : ciuitas aegiptiaca (666), . . In Vaticanis : locus in
Roma (681) . . . Minorca et Maiorca : insulae lux ta Hispaniam ubi par s
grecorum est (716) . . . Geta : Gotus (721) . . . Artaba : niginti (732) . . .
Celtiber : ciuitas, et celtiber ille homo qui habitat in ea (749) . . .
Athos : insula in mari (853) . . . Leucaten : insula est in mari haben s
aquas calidas (919) . . . , Tarenti ciuitas. Rhodo : insola est (1015) . . .
Padum : flumen (1072) . . . Ilerda : ciuitas (1415) . . . Canna : se x
(1175) . . . In Adelfis : in suis libris (1215) . . . Pisae : ciuitas (1230) . . .
In casina : in illa arte (9268) . . . Suessula : ciuitas . Copsa : similite r
(1295) . Toletum : ciuitas (1306) . . . Gadis insula in mari (1308) . . .
Ariminum : ciuitas fuit, et tueront ibi una die nouem terremotus e t
cecídit (1317) Pro Cluentio : pro suo sotio (1411) . . . Vinetum : ub i
multi sont uineae (1543) . . . Trames : calles uel uia angusta (1656) . . .
Cymbae : naues (1670) . ., Cimera : nauis (1787) . . . In Psichomachia :
in libro qui scribitur de pugna uitiorum et uirtulum (2048) . . . Abs-
trusa : occulta (2099) . . . D9agalia : casa apud Afros (2105) . Aecina -
eis : gladius apud Medos . . . Attanulo : genus oasis, Atihala : fortin.
Herculi (2132) .
Recueil sans ordre alphabétique
. Il glose en grande partie de s
mots de Priscien .
9° Gloss ., VIII, ms . Ripoll, 59, fol . 310`, inédit .
Abscida : lucida, co quod lumine accepto per arcuai resplendeat .
Acata : lapsus inuisibilis . . . Tussis : ab altitudine pectoris uocalur .
Trias : trinitas .
C 'est un glossaire d ' environ mille mots grecs, en caractères
latins .
10° Gloss ., IX, ms. Ripoll 59, fol . 314, inédit .
Scemata lexeos, grece : fìgurae uerhorum uel dictionum, latine .
Lexos, grece ; diclio, latine
. . . Antistare : procellere . Allucinare :
uana sommiare
.
Environ 400 gloses, sans ordre alphabétique, dont une grande
partie ont le même caractère que celles du Gloss ., VIII ; les autres
sont virgiliennes, isidoriennes, ou tirées du De Vitiis et fgacris de
Julien de Tolède .
11° Gloss ., X, ms . Ripoll, 74, fol . 28` .
Auctor, ab augendo dictus
. Alumnus : ab alendo dittos, qui nu-
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tria et qui nutritur . . . Venator : quasi uenapulator, quod bestias
premat .
« No es otra cosa que et libro X de las Etinzologias isidorianas » ,
dit LLAuné (A ST., IV, 281) . En fait, il n ' est qu ' un extrait abrég é
de 544 gloses .
'12° Gloss ., XI, ms . Ripou., 74, fol . 15, publié ci-dessous .
Edicio : dicitur scripcio uel compositio sine procreatio . . . Plecti :
inclinari, duci (116) .
Gloses sans ordre alphabétique .
130 Gloss ., XII, ms . Ripoll, 74, fol . 55 " , inédit .
Vocabula bramaticarunz parciuzn
.
Quelque vingt gloses gréco-latines des noms des catégories e t
des accidents grammaticaux .
Gloss ., XIII, ms . Ripou, 74, fol . 56, inédit .
Verba secunelunz proprietateni triant linguarunz .
Glossaire de 175 noms en hébreu, grec et latin, à trois co-
lonnes : la première et la troisième en caractères latins, l a
deuxième en caractères grecs .
150 Gloss ., XIV, ms . Ripoll, 74, fol . 57, inédit .
Incipit greca uerba in latinunz exposita .
Agatbos : bonus . Anchos [lit . Adicos] iniustus . . . Opiilo : pasto r
(128) .
Gloses latines de mots grecs écrits en caractères latins .
16° Gloss ., XV, ms . Ripou, 74, fol . 157 . NIcol Au n'OLWGR ,
ALMA, IV, p . 107 .
Incipit agnicio nzultorzuzz norninunz uel uerborurn ignoranciunz .
Infernus : dicitur eo quod ibi animas (!) peccatorum inferantur
et inferte infra i:eneantur . . . Papirum : biblonilotica unde natte
fiant (ß7) .
Gloses de mots virgiliens et juvénaliens pour la plupart .
17° Gloss ., XVI, ms . Ripou, 59, fol . 2-248, inédit .
Je crois devoir compter comme un glossaire l 'ensemble des
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gloses interlinéaires et marginales, qui éclairent le texte des lns-
titutiones de Priscien .
18° Gloss ., XVII, ms . Ripou, 59, fol . 27P-303 inédit .
Incipit glosa Prisciani . . . Citas : uelox . Pliatcn4 : signum in celo .
Finit glosa Prisciani grammatici .
C 'est en partie une explication, très abrégée, des XV premiers
livres des Instiiutiones, et en partie un véritable glossaire .
III . — GLossAiaE, XI .
Ce glossaire, dont l 'écriture est du x° siècle, n 'est pas indépen-
dant des autres glossaires de Ripoll . Ses rapports avec le Gloss ., I ,
sont évidents, non seulement du fait des gloses qui leur sont com-
munes, mais surtout parce qu 'un certain nombre d 'entre elles s e
suivent dans le même ordre sur les cieux glossaires . Les voici : XI ,
77 (= 12), 78 (= 3), 79 (5), 80 (6), 81 (7), 82 (8), 83 (9), 8 4. (15) ,
85 (16), 86 (23), 87 (25), 88 (26), 93 (28-29), 95 (30), 100 (31) ,
103 (34), 104 (35), 106 (39), 105 (40), 107 (41), 111 (47), 11 2
(48), 115 (52) . La forme de ces gloses étant bien plus simple clan s
le Gloss ., I, que dans le Gloss ., XI (voyez 79, 80, 82, 85, 93, 95 ,
100, 105, 106, 107), on est porté à croire que celle-là est la plu s
primitive . Mais il ne faut songer aucunement à une simple copi e
du Gloss ., I, par le Gloss ., XI, ce qui ne permettrait pas d 'en
expliquer les omissions : on dirait plutôt que les cieux glossaire s
ont eu recours à un même prototype . En le copiant, le Gloss ., I ,
y aurait intercalé des item puisés à d 'autres sources, tandis qu e
le Gloss ., XI, en aurait amplifié quelques gloses .
Pour ces amplifications, le Gloss ., XI, s 'est servi parfois des
glossaires V (voyez glose 104) et VII (gloses 79, 106), ou de leur s
sources . A part ces cas, d'autres rapports existent entre eux (voyez
pour Gloss ., V, les gloses 43, 80, 87, 104, et pour Gloss ., VII ,
les 48, 51, 63, 74, 82), dont je ne saurais déduire aucune conclu-
sion .
Quant aux coïncidences du Gloss ., XI, avec le Gloss ., II I (glose s
15, 87) et le Gloss ., 1I 2 (glose 57), elles ne prouvent qu 'une iden-
tité de sources . On pourrait en dire autant des coïncidences ave c
la seconde moitié du Gloss ., I, bien qu'il soit à remarquer une
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certaine symétrie clans la succession de ces gloses : XI 56 (— 1243) ,
58 (245), 66 (247), 96 (253), 101 (217) .
Ce qui est évident, ce sont les rapports entre le Gloss ., XI, et l e
groupe Abstrusa-Abolita -Ansileubi. . . Parmi les item qui leur
sont communs, à part ceux que le Rù'ipullense aurait pu tirer di-
rectement de la source du groupe (gloses 30, 45, 63, 82, 87, 111 ,
115), il y a un cas (glose 31) où la rédaction du Gloss ., XI, se rap-
proche davantage de celle d ' Ansileubi que de celle d 'Isidore, et
il y en a un bon nombre qu ' il est impossible de rapporter au x
sources habituelles de notre glossaire (gloses 6, 25, 34, 44, 46 ,
67, 94, 98, 108, 114) .
Pour une cinquantaine de gloses la source directe ou indi-
recte se trouve dans les Étymologies d 'Isidore . On doit teni r
compte aussi des Institutiones de Priscien . D 'autres sources sont
encore à préciser .
1. Edicio : dicitur seripcio uel compositio sine procreatio .
2. Ars : articulando rem .
'3 . Artus : sunt membra maiora .
Nani artus dicimus membra maiora, ut brachia ; articulos minora
membra, ut digiti . — Ism ., Etym ., 11, 1, 84 .
tí . Articuli : digiti .
Ism,, Etym ., 11, 1, 84 (voyez glose 3) .
5. Urbs : a rotunditate uocata .
1Jrbs uocata ab orbe, quod antique ciuitates in orbe fichant .
(sm., Etym ., 15, 2, 3 .
6. Proemio : initio manens (! )
Proemiis : iniciis litterarum, id est uersiculorum . — Ansil .
7. Oílicium : dicitur qualecumque magisterium siue seruitium .
Cf . glose 21 .
8. Atinere : amicicia iungere .
9. Nectere : aut nubciis aud in aliis amoris causa se comiscere .
Cf. glose 41 .
10. Patet : rein qui apçrit .
11. Questionem : quisicionem .
Quaestio autem est quaesitio, cum quaeritur an sit, quid sit qual e
sit .
	
Ism,, Etym., 6, 9, 15 .
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12. Nequimus : non potuitnus .
13. Nomen : notamen sine cognicio qualiseunique rei .
l' omero dictum quasi notamen, quod nobis uocabulo suo us nota s
efficiat . — Isle ., Etym ., 1, 7, I .
14. Corpus : dicitur a corrupcione quia corrunlpitur• .
Corpus dictum est co quod corruptuni peril . — Ism ., Etym ., 11 ,
1, 14 .
15. Ymolagia : dicitur asimilatio uel aclequatio .
Ymolagia : similitudo . — Gloss . rip II, 69 .
16. Bonus : a dulcedine animi .
17. Malus : a nigro felle .
Malus appellatus a nigro folle, quod Graeci ij. Xav dicunt . — lato . ,
Etym., LO, 176 .
18. Poeta : uersiticator sine sapientia inuentor .
19 . Genera : que generari nel procreare possunt maseulinum sine
femininum .
Cf. glose 37 .
Genera dicta sont quad gareront, aut masculinum aut fernininern .
— 1sm ., Etym ., 1, 7, 28 .
Genera eniur dicuntur a generando proprie quite generare pos-
sunt, quae sunt masculinum et Cernininum . — Parse ., Inst ., 5, 1, 1 .
20. Mas et marem : dicuntur masculi .
Apud nos in gregibus masculi mares dicuntur . — Isnt ., Etym . ,
12, 1, 11 .
21 . Oficia : magisteria . Latino dicitur magister, ebraico dicitur
zar, grece dicitur didasculus .
Cf. glose 7 .
22. Epicenon : promiscuum dicitur .
Promiscuum : quod masculum et feminam per uno nomine apel - .
laut . — Gloss . Rip . I, 45 .
Epicoeni promiscui sensus masculini et feminini . — Am pl . I .
Epicoena, id est promiscua, nel masculina sunt nel feminina ,
quae una noce et uno articulo utriusque naturae animalia soient si-
gnificare
. Paisc ., Inst ., 5, 1 .
23. Miluus : dicitur mollis auis .
Miluus est anis de qua propheta dica « miluus in caelo cognouit
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tempus suum s . Miluus dictus quasi mollis auis, est enim uiribu s
et uolatu mollis rapacissimus tarnen et semper domesticis auibus in -
sidiatur . — Gloss . Rip . IX .
Miluus mollis et uiribus et uolatu, quasi mollis auis, uncle et nun -
cupatus, rapacissimus Lumen et semper donesticis auibus insidiator .
— Ism
., Etym ., 12, 7, 58 .
24 . Figura : dicitur ad fingendo uncle compositores loti figulos di-
cimus .
Ad fingendo : figura . — Non .
Fingere enim est facere, formare et plasmare, uncle et figuli di-
cuntur . — ISID ., Etym ., 20, 4, 2
.
25. Magister : dicitur gubernator uel in congregatione maior
.
Magister : gubernator . — Flac ., Abacus, Abol. Magister : guuer-
nator uel praeceptor . — Gloss . Verb .
26. Musa : dicitur a musitando uel carmina personando .
Musae autem appcllatae â,rò tioú ().z6at, id est a quaerendo, quo d
per eas, sicut antiqui uoluerunt, uis carminunr et uocis modulati o
quaererctur . — Ism ., Jftynz
., 15, 1, 1 .
27. Dirivatur dicitur quantum ad me pertinetur uel terminatur .
28 . Scammum : dicitur que alcioribus lectis apponitur ut per
corn ascenclat in lento .
Scamna stint quae lectis altioribus adponuntur ; dicta auteur a
scandendo Lid est ascendendo Tt .
—
Ism., Etym ., 20, 11, 8 .
29. Scabellum : subpedancum dicitur, quod sub pedibus sit .
Scabillum auteur et subpedaneum dicitur : nain quod dicunt Graeci
úmor63tov, dixerunt Latini scabillum, et alii subpedaneum, quod su b
pedibus sit
. — Ism., Etym ., 20, 11, 8 .
30 . Neutrum dicitur nec totum masculinum nec totum femi-
fintim .
Neutrum nicil est aliud nisi quod nec masculinum nec femini-
num est . — Ansil .
Neutrum dictum quia nec hoc est nec illad, id est nec masculi-
num nec femininum . — Ism., Etym ., 1, 7, 28
31. Sacerdotes : quod sacrum slant .
Sacerdotcs : dicta eo quod sacrum dant cultibus diuinis, id es t
sacrificium . — Ansil .
Sacerdos autem nomen habet compositum ex graeco et latino ,
quasi sacrum clans . — Ism ., Etym ., 7, 12, 18 .
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32 . Comune clicitur quod masculum et feminam per uero no-
mine apelletur ut e hic » et a hec » aquila, a hic» et a hec
tniluus » .
Comune dictum quia duobus generibus notnen unum comtnunica t
ut « hic » et « haec canis D . Isro ., Etym ., 1, 7, 28 .
Commune modo masculini modo feminini significationern possi-
det . . . articulum siue articulare pronomen tam masculini quam fe-
minini generis assurnit, ut « hic sacerdos n et « haec sacerdos » .
Ptusc ., Inst ., 5, 1 .
33. Dies : dicitur presentia sobs super terra .
Dies est praesentia sobs, siue sol supra terras . — Isin ., Etynz . ,
5, 30, 1 .
34. Persona dicitur qui personator .
Persona eo quod per se una est . — Ansil .
35. Possessiva : dicitur qui aliquid possedit .
Possessiva uocantur eo, quod aliquid nos possidere osiendunt . —
Isrn ., Etym., 1, 8, 3 .
36. Imperatiuus : dicitur qui modo imperat .
Modus . ., imperatiuus, quia sonum habet imperantis . — Issu . ,
Etym ., 1, 9, 4 .
37 . Genera dicitur qui ah aliis sunt generati et ipsi generantur
aliis .
Cf . glose 19 et Isin ., Etym ., 11, 1, 2 .
38. Aduerbium : dicitur quoti semper sequatur uerbum .
Aduerbium dictum est, eo quod uerbis accedat . . . quod semper
uerbo iunctum adimpleatur . — Istn ., Etym., 1, 10 .
39. Quidni : dicitur certe .
40 . Participia autem masculini et neutri generis secunde sunt
declinationis, feminini prime, tercia cleclinacionis ex omn i
genere .
41. Adnectere : est copulare, coniungere .
Cf . glose 9 .
42. Coniunctio : est qui coniungit parabola .
43. Sentencia : dicitur que sensum et intellectum sentit .
Sententiam : plenum sensum. — Gloss . Rip . V, 1294 .
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Nam ludo animus sensus dicitur pro his quae sentit, uncle et sen-
tenzia nomen accepit
. — IsrD ., Etym., 11, 1, 13 .
44. Pocius : dicitur amplius melius .
Potins : melius
. — Abstr ., Ansil ., Abol .
Potius : magis, melius
. — Abavas .
45. Value : dicitur ianua hostia .
Valuas : fenestrae nel ianuae sine aqueductus, id est fistulae pe r
quas aqua decurrit . — Gloss . Rip . I1,
Value : ostia ianuae . — Ansil.
. . . cetera intra ianuatn ostia uocantur generaliter . . . Fores et ua-
luae claustra sunt, sed Cores dicuntur quae foras, ualuae, quae in -
tus reuolueutur, et duplices complicabilesque cunt
. —Isru ., Etym . ,
15, 7, 4 .
46. Villa : dicitur a ualle .
Villa a uallo iciest aggere terrae, nuneupata quod pro limite eons -
titui solet . — Ansil .
47 . Nauis : dicitur quod gnarum id est prudentem gubernatore m
requerit .
Nauem quidam perhibant dictam eo quod nauum [g-n . 1~] ree -
torern quacrat, id est peritum, sapienten, strenuum . —Isrn ., Etym . ,
19, 1, 8 .
48. Gnarum : dicitur prudentem .
Ignauus : imprudens . --- Gloss . Rip . VII, 174 .
49. Tectum : dicitur quod tegat donnas sine aliqua re .
50. Macellum : dicitur quod ibi sit mactatio carnium .
Extra macellum : ubi uenduntur carnes . — Gloss . Rip . I, 232 .
Macellum dictum quod ibi mactentur pecora quae mercantibu s
nenundantur . — Issu ., Etym ., 14, 2, 44 .
51 . Augurium : dicitur auium garria sine inuestigata cleorum no-
luntas .
Augurium : auis garrium . — Gloss . Rip . VII, 114 .
Auguria, quasi auium garria . — Ism., Etym., 8, 9, 19 .
52. Tribunal : dicitur iudiciaria sedes .
Tribunal : est solium regale . — Gloss . Rip . I, 234.
53. Fenestra : dicitur quod intro feral lucem .
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54. Tergus : clicitur extrema pars corporis .
55. Caelum : clicitur sculptum et scelatum .
Caeluln uocatum eo quod, tanquam caelatum uas, inpressa 1n-,
mina habeat stellarum ueluti signa . Nain caelaturn dicitur uas quod
signis eminentioribus refulget . — Isln ., Etym ., 13, 4, L Cf. 3 ,
31, 1 .
56. Oceanum : clicitur quad in suo circuitu terras infundat .
Vsque occeanum : mare quod girat mundum . — Gloss . Rip . I,
243 .
Oceanum Graeci et Latini ideo nominant eo quod in curculi mo-
dem ambiat orbern . — lsin ., Etym., 13, 15, 1 .
57. Arbiter : dicitur testes et iudex .
Arbiter : index . — Gloss . Rip . II 2 , 78 .
Arbiter censor iudea, testis . A/Tatinz .
Cf . glose 61 .
58. Abscolibet : dicitur a cocumque .
Abs gollibet : absque ullo officio uiuit . — Gloss . flip . I, 245 .
59. Exercitus : dicitur ordinata acies ad helium .
GO . Acies : dicitur rem bene ordinata sine bene composita ad ali -
quid agere .
61. Arbitros : dicitur cos qui secundum arbitrio j uste indicant .
Cf. glose 57 .
62. Testes : dicitur duo qui testificantur aliquid .
63. Clam : dicitur occulte .
Clam : occultationem. — Gloss . Rip . VII, 1069 .
Clam : ocultae . — Sangoll .
Chini occulte uel furtiue aut absconse . -- Abstr ., Ansil .
G4 . Prefecture : clicitur preficio .
65. Prefectus quod preficeretur allis (! )
Praefecti ditti, quod praetoria potestate praesint . — lsln ., Etynz . ,
9, 3, 20 .
66 . Clientibus : dicuntur eos qui sunt nutriti usque ad intelligi-
hilem etatem .
Pro clientibus : fideles nutritos . — Gloss . Hip . I, 247 .
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67 . Palau" dicitur choram cunctis, in presentia .
Palarn
	
euidenier, coram omnibus factum, omnibus uotum . —
Abol .
Palala presens . — Ansil .
G8 . Iniuria : dicitur uirtute iniusta .
Iniuria est iniustitia . — Isin ., Etynt ., 5, 20, 10 .
69. Pubentes : dicitur pubertatem gaudentes iuuentutem sin e
aclolescenciam .
70. Pupis posterior pars nanis .
— Abolita, Ab absens, f/lAatim (puppis), Ampl . II (pubbis) .
Puppis : posterior pars nauis est, quasi post . — Ism., litynz . ,
19, 2, 1 .
71. Prora) anterior .
Prora anterior, quasi priora . — Inn ., Etym., 19, 2, 1 .
72. A.dulter : dicitur qui polluit alterius thorum .
Adalter uiolator maritalis pudoris, eo quod alterius forum poi -
luat . — Ism ., Etym ., 10, 10 .
73. Desertor : dicitur qui deserit coulissa siti rem.
74. Secubo : dicitur seorsum quiescere .
Secubo seorsum cubo . — Gloss . Rip . PII, 1113 .
75 . Intcrieccio dicitur diucrsis afectatis "minas per uocem con-
fusam qualitatem animi hostendentem .
76. Forma dicitur status .
77. Diminuitur minoratur .
— Gloss . Rip . 1, 2 .
Diminutiva : qui minoratur . — Gloss . Rip . 1, 4 .
Diminutiva, quia minuunt . . . — Isis ., Etym., 1, 7, 9 .
78. Crescit : augmentatur .
Augmentatur : crescit . — Gloss . Rip. I, 3 .
79. Origo : inicium, fundamentum .
Origo inicium . — Gloss . Rip . 1, 5 .
Origo : fundamentum et principalitas . — Gloss . Rip . Ill, 1658 .
80. Cernitur : uidetur, agnoscitur .
Cernitur uidetur . — Gloss . Rip . 1, 6 .
Cernimus : uidemus . — Gloss . Rip . V, 375 .
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81. Fabula dicitur a fando ucl ad loquendo .
Fabula : parabola lieta . — Gloss. Rip . I, 7 .
82. Macula clicitur peccata noi uiciuin .
Ruga : macula, uicium . — Gloss . Rip . I, 8 .
Notis maculis . — Gloss . Rip . Vll, 1842 .
Macula nota, uitium . — Abauus .
83. Vinculum : dicitur ligamen .
Vinculis : ligaminibus . --- Ansil .
Vinculum : ligamen . — Gloss . Rip . I, 9 .
84. Nota : dicitur cognita .
Gloss . Rip . 1, 326 .
Nuta : cognita . — Affatint .
Nota : cognita . — Ansil ., Gloss . Rip . I, 15 .
85. Apellantur : uocantur, nominantut .
Apellantur : norninantur . — Gloss . Rip . I, 16 .
86. Tellus : terra .
= Gloss . Rip . II, 70 .
Terra : dicitur tellus . — Gloss . Rip . I, 23 .
Terra . . . cuius nomina diuersa dal ratio . . . Tellus autem quia true -
t us eius tollimus . — IsiD ., Etym., 14, 1, I .
87. Ensis gladius .
Abol ., Abautis, Ainpl . 1I, Abstr . Rip . V, 540 .
Ensem : gladium . — Ansil .
Ensis dicitur gladius . — Gloss . Rip. 1, 25 .
Gladius generaliter dicitur ensis in proelio
. — Ism ., Etym ., 18 ,
6, 1 .
88. Mucro gladius .
Mucro dicitur gladius
. — Gloss . Rip . I, 26 .
Mucronc : ens gladius . — Gloss . Verg .
Mucro : gladius aut caput gladii . — Absir .
Mucro non tantum gladii est, sed et cuiuslibet teli acumen
. —
Isin ., li'tytn ., 18, 6, 2 .
89. Seruauimur : costodimus .
90. Exeunt : terminantur, finiunt .
Cf . glose 97 .
91. Demens : dicitur mente captas .
92. Potens dicitur magnus, fortis .
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93. Sapiens dicitur solers, sagax .
Sapiens : dieitur sollers, excelsus . Sagax : dicitur arduus uel pru -
dens . — Gloss . Rip
. I, 28-29 .
94 . Discernuntur : segregantur, separantur, disiunguntur, cliui-
duntur .
Discernere : diuidere, saeparare . — Abolit .
95. Comparationis : dicitur prelationis, exaltationis .
Cf. gloses 99, 102 .
Comparationis dicitur prelacionis . — Gloss . Rip . 1, 30 .
96. Gradus : dicitur graditiones uel ascensiones .
Gradibus : ascensionibus . — Gloss . Rip . I, 253 .
97. Exeunt : cunt, uaclunt, pergunt .
Cf . glose 90 .
98. Mecliocris : plenus temperamento .
Mediocris : iustus, eo quod medium teneat .
	
Absir .
Mediocris : temperatus . — Ansil .
99. Prelatio : supergrecio uel exaltacio .
Cf. gloses 95, 102 .
100. Constituta : dicitur statuta, locata, missa, posita .
Constituta : dicitur locata, posita . — Gloss . Rip . I, 31 .
101. Recipiat suscipiat, accipiat .
Recipio : suscipio .
	
Gloss . Rip . 1, 217 .
'102 . Comparationem : supergresslonem .
Cf. gloses 95, 99 .
103. Positus : misas, locatus .
Positus : dicitur missus, locatus . — Gloss . Rip . 1, 34 .
104. Significatione : demonstratione, ostensione .
Significetur : hostendatur . — Gloss . Rip . V, 1270 .
Signi9cat : demonstrat . — Gloss . Rip . V, 1293 ; I, 35 .
105. Adici : admiti, adiungi, asociari .
Adici : admitti, adiungi . — Gloss . Rip . 1, 39 .
Adicere : adiungere . — Gloss . Rip . VII, 1697 .
106. Non oportet : non expedit, non decet, non conuenit .
Oportet expedit, conuenit . — Gloss . Rip . 1, 40 .
Oportet : convenit, decet .
	
Gloss . Rip . VII, 1.644 .
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107. Adiciuntur : adiunguutur, adsociantur .
Adiecta adiuueta, associata . — Gloss . Rip . I, 27 .
Adiciuntur : adiunguntur . — Gloss . Rip . I, 41 .
108. Utimur : fruinnur , utimus .
Utitur : fruitur . — Abstr ., Ansil .
109. Cerra dicitur figura .
Scema : dicitur figura . — Gloss . Rip . 1, 98 .
Scema : figura . — Flac,, Amp/ . II, Leiden .
110. Cortex dicitur quod conio suo legal lignum .
Dictus autem cortex quod conio lignum Legal. . — Isla ., Etym., 17 .
6, 15 .
111. Silex lapis .
Silex genus Petra . — Gloss . Rip . I, 47 .
Silice : lapide . — Abol ., Gloss . V erg .
Silex est durus lapis . — Isla ., Etym ., .16, 3, L .
112 . Stirps : origo .
Ab absens, Abstruse, Ansil ., Gloss . Rip . I, /i8 .
113. Frenum : retinacula equi .
Frena dicta quod epos fremere cogaut . . . baee et retinacela a re-
tinendo
. — isro . ; Etym., 20, 16, 1-3 .
114. Vulgus : populos .
Ab absens .
Vulgus : populus diuersus . — Abstr .
115. (S)pecus : speculunca, cauerna .
Specu : antra, spelunca . — Gloss . Rip . I, 52 .
Specubus : speluncis
. — Gloss . Rip . V, 1304 .
Specus spelunca . — Gloss . Rip . VII, 1696 .
Specum : est fossa sub terra, a qua prospici polest . Specum eni m
latine, grece dicitur antrum
. — Gloss . Rip . I1 .
Specum spelunca . — Abstr ., Ansil .
Specus est fossa sub terra qua prospici palest ; c —;.rÄYltt gracce ,
speluncae latine
. — Ism., Etym., 14, 9, 1 .
116. Plecti : inclinari duci .
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